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BI1 None 
BI2 None 
BI3 None 
BI4 European Commission, Brussels, France 
CA1 AstraZeneca, Macclesfield, UK; Technology Strategy Board, Swindon, UK
CA2 Costello Medical Consulting, Cambridge, UK 
CA3 None 
CA4 Health Research Board (Ireland), Dublin, Ireland 
CL1 Pfizer UK, Tadworth, UK 
CL2 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
CL3 None 
CL4 SPMSD, Lyon, France 
CP1 BioMarin Europe, London, England; Alexion, Cheshire, CT, USA
CP2 None 
CP3 Boehringer Ingelheim, Vienna, Austria; Amaris, London, UK 
CP4 None 
CV1 None 
CV2 European Union's Seventh Framework Programme, Brussels, Belgium
CV3 Costello Medical Consulting, Cambridge, UK 
CV4 Bristol-Myers Squibb AB, Solna, Sweden; Pfizer AB, Sollentuna, Sweden
MD1 BMBF, Bonn, Germany 
MD2 Quintiles Consultaing, Durham, NC, USA 
MD3 European Health Technology Institute for Socio-Economic Research, 
Brussels, Belgium 
MD4 German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) , Berlin, 
Germany 
MO1 National Institute for Health Research, London, UK; Pharmaceutical 
Oncology Initiative, London, UK 
MO2 None 
MO3 CTMM, Eindhoven, The Netherlands 
MO4 None 
PCN1 Millenium, Cambridge, MA, USA
PCN2 None 
PCN3 Astellas, Leiden, The Netherlands
PCN4 None 
PCN5 None 
PCN6 None 
PCN7 None 
PCN8 None 
PCN10 None 
PCN11 None 
PCN12 None 
PCN13 Roche, São Paulo, Brazil 
PCN14 Jassen Global Services, Raritan , NJ, USA 
PCN15 None 
PCN16 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Switzerland 
PCN17 National Institute for Health Research, Southampton, UK 
PCN18 Millennium: The Takeda Oncology Company, Cambridge, MA, 
USA 
PCN19 None 
PCN20 Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, USA 
PCN21 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Switzerland 
PCN22 Sanofi, Cambridge, MA, USA; Regeneron, Tarrytown, NY, USA
PCN23 Novartis Pharmaceuticals UK, Camberley, UK 
PCN24 Boehringer Ingelheim International, Binger Str. 173, Germany
PCN25 Hungarian Academy of Sciences (HAS) Bolyai János Research Fellowship, 
Budapest, Hungary; University of Pécs, Faculty of Health Sciences, Pécs, 
Hungary 
PCN26 Hungarian Academy of Sciences (HAS) Bolyai János Research Fellowship, 
Budapest, Hungary; University of Pécs, Faculty of Health Sciences, Pécs, 
Hungary 
PCN27 National Cancer Institute - Cancer Health Disparities Training Program 
(Grant # 5T32CA128582-043), Bethesda, MD, USA 
PCN28 None 
PCN29 Boehringer INgelheim, Bingen, Germany 
PCN30 Janssen-Cilag Ltd., High Wycombe, UK 
PCN31 Janssen-Cilag, Neuss, Germany
PCN32 None 
PCN33 Sanofi, Cambridge, MA, USA; Regeneron, Tarrytown, NY, USA
PCN34 Health Reserach Board, Dublin, Ireland 
PCN35 Bristol Myers Squibb, Uxbridge, UK 
PCN36 None 
PCN37 None 
PCN38 Teva, Frazer, PA, USA 
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PCN39 Amgen, Inc., Thousand Oaks, CA, USA 
PCN40 None
PCN41 Sandoz International GmBH, Holzkirchen, Germany 
PCN42 Novartis Pharmaceuticals UK Ltd., Surrey, UK 
PCN43 Sanofi, Cambridge, MA, USA 
PCN44 Basque Government Health Department, Vitoria-Gasteiz, Spain
PCN45 Bayer Healthcare Pharmaceuticals, Wayne, NJ, USA 
PCN46 Roche Pharmaceuticals, São Paulo, Brazil 
PCN47 None
PCN48 TEVA PHARMA, MADRID, Spain 
PCN49 Amgen, Inc., Thousand Oaks, CA, USA 
PCN50 F. Hoffmann - La Roche Ltd.., Basle, Switzerland 
PCN51 Takeda, Moscow, Russia
PCN52 Teva Europe, Utrecht, The Netherlands 
PCN54 F. Hoffmann - La Roche AG, Basel, Switzerland 
PCN55 National Cancer Institute (INCa) , Boulogne Billancourt, France
PCN56 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PCN57 TEVA Pharma, Madrid, Spain 
PCN58 Bristol-Myers Squibb, Bogotá, Colombia 
PCN59 None
PCN60 Novartis Pharmaceuticals Canada Inc., Dorval, QC, Canada
PCN61 Bristol-Myers Squibb de México, Mexico City, Mexico 
PCN62 NIH, Bethesda, MD, USA
PCN63 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA 
PCN64 Janssen-Cilag Farmaceutica, Sao Paulo, Brazil 
PCN65 None
PCN66 None
PCN67 LEO-PHARMA HELLAS, Athens, Greece 
PCN68 None
PCN69 Pfizer, Berlin, Germany
PCN70 None
PCN71 None
PCN72 Novartis, SP, Brazil
PCN73 Merck Sharp Dohme, Istanbul, Turkey 
PCN74 Novartis, São Paulo, Brazil 
PCN75 GSK, Marly le Roi, France
PCN77 Amgen, Zug, Switzerland
PCN78 Amgen (Europe) GmbH, Zug, Switzerland 
PCN79 Amgen, Inc, Thousand Oaks, CA, USA 
PCN80 Sanofi Pasteur MSD, Maidenhead, UK 
PCN81 Amgen Inc, Thousand Oaks, CA, USA 
PCN82 The German Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Berlin, 
Germany 
PCN83 None
PCN84 AMGEN S.A.S, Neuilly sur Seine, France 
PCN85 Ministry of Health, Prague, Czech Republic 
PCN86 Janssen-Cilag Farmaceutica, São Paulo, Brazil 
PCN87 ÖGHO Austrian Society of Haematology and Oncology, Vienna, Austria
PCN88 Fresenius Biotech GmbH, Munich, Germany 
PCN89 Zilico Ltd., Manchester, UK 
PCN90 Sanofi Pasteur MSD, Madrid, Spain 
PCN91 Sanofi Pasteur MSD, Madrid, Spain 
PCN92 PHAROS REGISTRY, Amsterdam, The Netherlands 
PCN93 Endo Pharmaceutical, Philadelphia, PA, USA 
PCN94 Janssen, Mexico City, Mexico 
PCN95 Ipsen Pharma SAS, Boulogne-Billancourt, France 
PCN96 COMET Center ONCOTYROL, Innsbruck, Austria 
PCN97 None
PCN98 Sirtex Medical Ltd., North Sydney, Australia 
PCN99 Janssen, Mexico City, Mexico 
PCN100 Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgium 
PCN101 Eli Lilly and Company, Windlesham, Surrey, UK 
PCN102 Bayer Pharma AG, Montville, NJ, USA 
PCN103 Roche Molecular Diagnostics, Pleasanton, CA, USA 
PCN104 None
PCN105 None
PCN106 COMET Center ONCOTYROL, Innsbruck, Austria 
PCN107 University of Sheffield, Sheffield, UK 
PCN108 Janssen Global Services, Raritan, NJ, USA 
PCN109 None
PCN110 Janssen, Mexico City, Mexico 
PCN111 Pfizer, Bucharest, Romania 
PCN112 F. Hoffmann - La Roche Ltd.., Basle, Switzerland 
PCN113 None
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PCN114 Cancer Research UK, London, UK
PCN115 None 
PCN116 None 
PCN117 Sirtex Medical Ltd., North Sydney, Australia 
PCN118 None 
PCN119 Janssen, Mexico City, Mexico 
PCN120 Sanofi Aventis Ilaclari Ltd..Sti., Istanbul, Turkey 
PCN121 NIHR HTA, Southampton, UK 
PCN122 None 
PCN123 AstraZeneca Nordic-Baltic, Södertälje, Sweden 
PCN124 Cancer Research UK, London, UK
PCN125 CTMM, Eindhoven, The Netherlands 
PCN126 National Institute for Health Research (NIHR), London, UK 
PCN127 Given Imaging K.K., Tokyo, Japan
PCN128 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Switzerland 
PCN129 GAZPROM Germania GmbH, Berlin, Germany 
PCN130 Ewopharma AG Representative Office, Budapest, Hungary 
PCN131 Napp Pharmaceuticals Limited, Cambridge, UK 
PCN132 Amgen BV, Breda, The Netherlands 
PCN133 None 
PCN134 National Evidence-based Collaboration Agency, Seoul, South Korea
PCN135 None 
PCN136 GAZPROM Germania GmbH, Berlin, Germany 
PCN137 Novartis Pharmaceuticals UK Ltd., Surrey, UK 
PCN138 None 
PCN139 Ferrer Internacional, Barcelona, Spain 
PCN140 Center for Translational Molecular Medicine, Eindhoven, The Netherlands
PCN141 Federal Ministry for Education and Research, support code: 01KQ0902V, 
Berlin, Germany 
PCN142 None 
PCN143 Amgen, Inc, Thousand Oaks, CA, USA 
PCN144 None 
PCN145 Roche (HK) Ltd., Hong Kong, Hong Kong 
PCN146 Health Research Board, Dublin, Ireland 
PCN147 Roche Farmacêutica Quimica, Amadora, Portugal 
PCN148 Boehringer Ingelheim, Bratislava, Slovak Republic 
PCN149 Bayer, Pine Brook, NJ, USA 
PCN150 None 
PCN151 Boehringer Ingelheim France, Paris, France 
PCN152 Millennium: The Takeda Oncology Company, Cambridge, MA, USA
PCN153 Bayer HealthCare, Montville, NJ, USA 
PCN154 Irish Cancer Society, Dublin, Ireland 
PCN155 GlaxoSmithKline, Uxbridge, UK
PCN156 The University of Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong; Food and Health 
Bureau, Hong Kong Government, Hong Kong, Hong Kong 
PCN157 Sanofi, Cambridge, MA, USA 
PCN158 None 
PCN159 Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, USA 
PCN160 None 
PCN161 None 
PCN162 None 
PCN163 None 
PCN164 None 
PCN165 None 
PCN166 Convatec Polska Sp. z o.o., Warsaw, Poland 
PCN167 ISCIII, Madrid, Spain; Kronikgune, Bilbao, Spain 
PCN168 None 
PCN169 Amgen (Europe) GmbH, Zug, Switzerland 
PCN170 Bristol-Myers Squibb, Rueil-Malmaison, France 
PCN171 GAZPROM Germania GmbH, Berlin, Germany 
PCN172 None 
PCN173 None 
PCN174 Truven Health Analytics, Ann Arbor, MI, USA 
PCN175 None 
PCN176 GfK Bridgehead, Melton Mowbray, UK 
PCN177 COMET Center ONCOTYROL, Innsbruck, Austria 
PCN178 Pfizer, New York, NY, USA 
PCN179 None 
PCN180 European Union, Brussels, Belgium 
PCN181 None 
PCN182 German Ministry of Research and Education, Berlin, Germany
PCN183 None 
PCN184 Janssen, São Paulo, Brazil 
PCN185 GLAXOSMITHKLINE, MARLY LE ROI, France 
PCN186 None 
PCN187 Janssen, São Paulo, Brazil 
PCN188 GLAXOSMITHKLINE, MARLY LE ROI, France 
PCN189 CTMM DeCoDe, Eindhoven, The Netherlands 
PCN190 Ontario Institute for Cancer Research/Cancer Care Ontario, Toronto, ON, 
Canada 
PCN191 None 
PCN192 Public Health Research Consortium, London, UK 
PCN194 None 
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PCN195 Dutch Cancer Society, Amsterdam, The Netherlands; Dutch Research 
Council, The Hague, The Netherlands; GlaxoSmithKline, Zeist, The 
Netherlands 
PCN196 None
PCN197 Sandoz International GmBH, Holzkirchen, Germany 
PCN198 Celgene, Summit, NJ, USA 
PCN199 None
PCN200 None
PCN201 Sanofi U.S. LLC, Bridgewater, NJ, USA 
PCN202 None
PCN203 None
PCN204 None
PCN205 Context Matters Inc., New York, NY, USA 
PCN206 Agency for Health Technology Assessment in Poland (AHTAPol), Warsaw, 
Poland 
PCN207 Costello Medical Consulting, Cambridge, UK 
PCN208 None
PCN209 NIHR, Leeds, UK
PCN210 None
PCN211 None
PCN214 Pfizer Deutschland GmbH, Berlin, Germany 
PCN215 None
PCN216 Ontario Institute for Cancer Research, Toronto, ON, Canada
PCN217 Roche, São Paulo, Brazil
PCN218 Amgen (Europe) GmbH, Zug, Switzerland 
PCN219 Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, USA 
PCN220 Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, USA 
PCN221 None
PCV1 None
PCV2 Pharmaceutical Company, Madrid, Spain 
PCV3 Janssen Scientific Affairs, LLC, Raritan, NJ, USA; National Institutes of
Health, Bethesda, MD, USA 
PCV4 None
PCV5 None
PCV6 AstraZeneca, Wilmington, DE, USA 
PCV7 Bayer Pharma AG, Berlin, Germany 
PCV8 None
PCV9 Sanofi, Paris, France; Regeneron, Tarrytown, NY, USA 
PCV10 None
PCV12 Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong
PCV13 Merck, Sharp & Dohme Corp., Whitehouse Station, NJ, USA
PCV14 None
PCV15 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PCV16 Pfizer and BMS, New York, NY, USA 
PCV17 None
PCV18 None
PCV19 Servier, Belarussian brunch, Minsk, Belarus 
PCV20 Health Information and Quality Authority, Dublin, Ireland
PCV21 None
PCV22 Pfizer and BMS, New York, NY, USA 
PCV23 Bristol-Myers Squibb, New York, NY, USA; Pfizer Pharmaceutical, New 
York, NY, USA 
PCV24 Bristol-Myers Squibb, New York, NY, USA; Pfizer Ltd., New York, NY, USA
PCV25 Bristol-Myers Squibb, New York, NY, USA; Pfizer Ltd., New York, NY, USA
PCV26 NRF, Pretoria, South Africa 
PCV27 None
PCV28 None
PCV29 None
PCV30 LEO PHARMA HELLAS, Athens, Greece 
PCV31 Sanofi, Paris, France
PCV32 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein, Germany
PCV33 None
PCV34 FAPESP, Sao Paulo, Brazil 
PCV35 EUSA Pharma, Oxford, UK 
PCV36 Novartis, Barcelona, Spain 
PCV37 None
PCV38 None
PCV40 None
PCV41 Bayer, Milano, Italy
PCV42 Boehringer Ingelheim, Berkshire, UK 
PCV43 Boehringer Ingelheim, Berkshire, UK 
PCV44 Pfizer Inc., New York, NY, USA 
PCV45 Takeda, Moscow, Russia
PCV46 Takeda, Moscow, Russia
PCV48 Boston Scientific Corp, Natick, MA, USA 
PCV49 None
PCV50 None
PCV51 Department of Health via NIHR comprehensive Biomedical Research Centre 
award at Guy's & St Thomas' NHS Foundation, London, UK 
PCV52 Department of Health via the NIHR comprehensive Biomedical Research 
Centre award at Guy's & St Thomas' NHS Foundation Trust, London, UK 
PCV53 Boston Scientific, Maple Grove, MN, USA 
PCV54 Novartis Farmaceutica S.A., Barcelona, Spain 
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PCV55 Bayer HealthCare, Wayne, NJ, USA 
PCV56 Bayer HealthCare, Wayne, NJ, USA 
PCV57 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PCV58 Boehringer Ingelheim, Barcelona, Spain 
PCV59 The Medicines Company, Parsippany, NJ, USA 
PCV60 Amgen, Thousand Oaks, CA, USA
PCV61 Boehringer Ingelheim, Barcelona, Spain 
PCV62 None 
PCV63 Edwards Lifesciences, Nyon, Switzerland 
PCV64 Bristol-Myers Squibb Brazil/Pfizer Brazil, São Paulo, Brazil 
PCV65 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PCV66 Bristol-Myers Squibb, Madrid, Spain; Pfizer, Madrid, Spain 
PCV67 Bristol-Myers Squibb, Rueil-Malmaison, France 
PCV68 Research Grant "Fonds Nuts Ohra zorgsubsidies" 0702086, Amsterdam, 
The Netherlands 
PCV69 Bristol-Myers Squibb, Madrid, Spain; Pfizer, Madrid, Spain 
PCV70 None 
PCV71 SBHCI, São Paulo, Brazil 
PCV72 SERVIER HELLAS Pharmaceuticals Ltd., Athens, Greece 
PCV73 Bayer Pharma AG, Berlin, Germany 
PCV74 Pfizer S.A. de C.V., Mexico City, Mexico; Bristol-Myers Squibb S.A. de C.V., 
Mexico City, Mexico 
PCV75 Pfizer Hellas, Athens, Greece; BMS Hellas, Athens, Greece 
PCV76 Boston Scientific, Mascot, Australia; Boston Scientific, Milan, Italy
PCV77 Pfizer Hellas, Athens, Greece; BMS Hellas, Athens, Greece 
PCV78 None 
PCV79 Boston Scientific, Natick, MA, USA 
PCV80 Bayer, Milan, Italy 
PCV81 Boehringer Ingelheim GmbH, Ingelheim am Rhein, Germany
PCV82 Abbott Laboratories, Allschwil, Switzerland 
PCV83 None 
PCV84 None 
PCV85 Center for Translational Molecular Medicine, Eindhoven, The Netherlands
PCV86 Boehringer Ingelheim Pty Limited, Sydney, Australia 
PCV87 None 
PCV88 ZonMw, The The Netherlands Organisation for Health Research and
Development, The Hague, The Netherlands 
PCV89 None 
PCV90 NIHR HTA, Southampton, UK 
PCV91 Servier Laboratories (Ireland) Ltd. , Dun Laoghaire, Ireland 
PCV92 MEDTRONIC INC. , Brussels, Belgium 
PCV93 None 
PCV94 Research Grants Council, Hong Kong, Hong Kong 
PCV95 None 
PCV96 KNMP, Den Haag, The Netherlands 
PCV97 Servier Poland, Warsaw, Poland
PCV98 None 
PCV99 Danish Heart Foundation, Copenhagen, Denmark; Biosense Webster, 
Diegem, Belgium 
PCV100 INFARMED – National Authority of Medicines and Health Products, IP, 
Lisbon, Portugal 
PCV101 UCB, Mexico, Mexico 
PCV102 Brstol-Myers Squibb, Dublin, Ireland; Pfizer, Dublin, Ireland 
PCV103 Bristol-Myers Squibb, Woerden, The Netherlands; Pfizer bv, Capelle aan 
den Ijssel, The Netherlands 
PCV104 None 
PCV105 NIHR HTA, Southampton, UK 
PCV106 Sorin Group, Milano, Italy 
PCV107 Pfizer China, Beijing, China 
PCV108 None 
PCV109 None 
PCV110 Sorin Group, Milano, Italy 
PCV111 None 
PCV112 Servier, Belarusian branch, Minsk, Belarus 
PCV113 Sorin Group, Milano, Italy 
PCV114 None 
PCV115 Edwards Lifescience, Newbury, UK 
PCV116 European Union's Seventh Framework Programme, Brussels, Belgium
PCV117 None 
PCV118 None 
PCV119 None 
PCV120 None 
PCV121 Daiichi Sankyo, Munich, Germany
PCV122 Pfizer Inc, New York, NY, USA 
PCV123 Servier Laboratories Ltd., Slough, UK 
PCV124 ASTELLAS PHARMA S.A., Madrid, Spain 
PCV125 The Israel National Institute for Health Services Research, Tel Hashomer, 
Israel 
PCV126 None 
PCV127 None 
PCV128 Welsh Assembly Government, Wales, UK 
PCV129 AstraZeneca GmbH, Wedel, Germany 
PCV130 None 
PCV131 Novatis, Seoul, South Korea 
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PCV132 Medtronic, Meerbusch, Germany; Federal Ministry of Education and 
Research, Berlin, Germany 
PCV133 Pfizer S.L.U, Madrir, Spain 
PCV134 ISCIII, Madrid, Spain; Departamento Sanidad. Gobierno Vasco, Vitoria-
Gasteiz, Spain; Kronikgune, Bilbao, Spain 
PCV135 None
PCV136 None
PCV137 Institute of Cardiology, Warsaw, Poland 
PCV138 Boehringer Ingelheim, Barcelona, Spain 
PCV140 Daiichi Sankyo, Munich, Germany 
PCV141 Novartis Hellas, Athens, Greece 
PCV143 Pfizer Deutschland GmbH, Berlin, Germany 
PCV144 Bristol-Myers Squibb Brazil/Pfizer Brazil, Sao Paulo, Brazil
PCV145 Laboratorios Esteve, Barcelona, Spain 
PCV146 None
PCV147 None
PCV148 None
PCV149 National Association of Pharmacies (ANF), Lisboa, Portugal
PCV150 None
PCV151 University of South Florida, Tampa, FL, USA 
PCV152 None
PCV153 LEO Pharma GmbH, Neu-Isenburg, Germany 
PCV154 None
PCV155 Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Loos, France 
PCV156 CADTH, Ottawa, ON, Canada 
PCV157 BMS, Lisbon, Portugal
PCV158 Novartis International AG, Basel, Switzerland 
PCV159 Eli Lilly & Co, Windlesham, Surrey, UK 
PCV160 None
PCV161 Dr. Werner-Jackstaedt Foundation, Wuppertal, Germany
PCV162 Fondazione CARIPLO, Milano, Italy 
PCV163 Merck, Sharp & Dohme, Oeiras, Portugal 
PCV164 HVB, Vienna, Austria; GÖG, Vienna, Austria 
PCV165 Main Association of Austrian Social Security Organisations, Vienna, Austria
PCV166 None
PCV167 None
PCV168 None
PDB1 None
PDB2 Janssen, Copenhaguen, Denmark 
PDB3 Novo Nordisk A/S, Søborg, Denmark 
PDB4 Bristol-Myers-Squibb, Princeton, NJ, USA 
PDB5 Bayer HealthCare, Barcelona, Spain 
PDB6 AstraZeneca, Wilmington, DE, USA 
PDB7 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA 
PDB8 Bristol-Myers Squibb, Rueil-Malmaison, France; AstraZeneca, Brussels, 
Belgium 
PDB9 Novo Nordisk, Zurich, Switzerland 
PDB10 None
PDB11 Novartis Pharma AG, Istanbul, Turkey 
PDB12 Janssen, Copenhaguen, Denmark 
PDB13 Novartis, Rueil Malmaison, France 
PDB14 None
PDB15 Viropharma SPRL, Maidenhead, UK 
PDB16 Bristol-Myers Squibb, Rueil-Malmaison, France 
PDB17 None
PDB18 None
PDB19 ViroPharma LTD., Maidenhead, UK 
PDB20 None
PDB21 European Commission, Brussels, Belgium 
PDB22 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PDB23 None
PDB24 None
PDB25 Sanofi, Berlin, Germany
PDB26 None
PDB27 Novo-Nordisk, La Defense, France 
PDB28 Novartis Hellas, Metamorphosis, Greece 
PDB29 Novartis, Athens, Greece
PDB30 Viropharma LTD., Maidenhead, UK 
PDB31 Johnson & Johnson, S.A., Madrid, Spain; Sociedad Española de Diabetes, 
Madrid, Spain; Fundación Andaluza para la I+D, Sevilla, Spain; CIBERDEM, 
Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades 
Metabólicas Asociadas, Barcelona, Spain; Instituto de Salud Carlos III , 
Madrid, Spain 
PDB32 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PDB33 None
PDB34 None
PDB35 NovoNordisk, Sofia, Bulgaria 
PDB36 None
PDB37 Roche, Mannheim, Germany 
PDB38 None
PDB39 Ipsen, Warsaw, Poland
PDB40 Ipsen, Warsaw, Poland
PDB41 Merck, S.L, Madrid, Spain 
PDB42 None
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PDB43 Novo Nordisk Inc., Plainsboro, NJ, USA 
PDB44 Medtronic, Tolochenaz, Switzerland 
PDB45 AstraZeneca, Mölndal, Sweden; Bristol Myers Squibb, Princeton, NJ, USA
PDB47 Brsitol-Myers Squibb, Madrid, Spain; Astra-Zeneca, Madrid, Spain; Oblikue 
Consulting, Barcelona, Spain 
PDB48 Johnson&Johnson, LifeScan EMEA, Zug, Switzerland 
PDB49 Novo Nordisk, Madrid, Spain 
PDB50 Medtronic, Tolochenaz, Switzerland 
PDB51 BC Pharma B.V., Moscow, Russia
PDB52 Berlin-Chemie AG/Menarini Group, Moscow, Russia 
PDB53 Janssen, High Wycombe, UK 
PDB54 Bristol-Myers Squibb , Rueil-Malmaison, France; Bristol-Myers Squibb, 
Uxbridge, UK; AstraZeneca UK Ltd., Luton, UK 
PDB55 Janssen, High Wycombe, UK 
PDB56 Bristol-Myers Squibb , Rueil-Malmaison, France; Bristol-Myers Squibb , 
Uxbridge, UK; AstraZeneca UK Ltd., Luton, UK 
PDB57 AstraZeneca and Bristol-Myers Squibb, Zoetermeer/Woerden, The 
Netherlands 
PDB58 Bristol-Myers Squibb , Rueil-Malmaison, France; Bristol-Myers Squibb, 
Uxbridge, UK; AstraZeneca UK Ltd., Luton, UK 
PDB59 Janssen, High Wycombe, UK 
PDB60 Janssen, High Wycombe, UK 
PDB61 Novo Nordisk Pharma, Warsaw, Poland 
PDB62 Novo Nordisk, Copenhaguen, Denmark 
PDB63 Abbott Laboratories, Allschwil, Switzerland 
PDB64 Novo Nordisk Ltd., Copenhagen, Denmark 
PDB65 Novo Nordisk Ltd., Copenhagen, Denmark 
PDB66 sa Novo Nordisk Pharma nv, Brussels, Belgium 
PDB67 Novo Nordisk, Moscow, Russia
PDB68 Hangzhou MSD Pharmaceutical Company Limited, Hangzhou, China
PDB69 The National Science Centre, Cracow, Poland 
PDB70 Sanofi, Lysaker, Norway 
PDB71 IMS Health, Basel, Switzerland 
PDB72 BC Pharma B.V., Moscow, Russia
PDB73 None 
PDB74 None 
PDB75 Novo Nordisk A/S, Copenhagen, Denmark 
PDB76 Novo Nordisk A/S, Copenhagen, Denmark 
PDB77 None 
PDB78 None 
PDB80 None 
PDB81 Novo Nordisk A/S, Søborg, Denmark 
PDB82 None 
PDB83 Janssen, High Wycombe, UK 
PDB84 The National Science Centre, Cracow, Poland 
PDB85 None 
PDB86 AstraZeneca GmbH, Wedel, Germany; Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. 
KGaA, Munich, Germany 
PDB87 Forest Research Institute, Jersey City, NJ, USA 
PDB88 NovoNordisk, Moscow, Russia 
PDB89 None 
PDB90 None 
PDB91 None 
PDB92 IPSEN, Boulogne Billancourt, France 
PDB93 Merck Serono, London, UK 
PDB94 Janssen Global Services, LLC, Raritan, NJ, USA 
PDB95 Janssen Global Services, LLC, Raritan, NJ, USA 
PDB96 None 
PDB97 None 
PDB98 Medtronic Australasia Pty Ltd., North Ryde, NSW, Australia 
PDB100 Bayer, Barcelona, Spain 
PDB101 Novo Nordisk International Operations, Zurich, Switzerland 
PDB102 Pfizer Inc., New York, NY, USA
PDB103 Novo Nordisk International Operations, Zurich, Switzerland 
PDB105 None 
PDB106 Boehringer Ingelheim France, PARIS, France 
PDB107 Novo Nordisk A/S, Copenhagen, Denmark 
PDB108 Ipsen Pharma, Boulogne-Billancourt, France 
PDB109 MSD, Hoddesdon, UK 
PDB110 Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, IN, Germany 
PDB111 Sanofi, Berlin, Germany 
PDB112 None 
PDB113 None 
PDB114 None 
PDB115 AstraZeneca, Södertälje, Sweden
PDB116 None 
PDB117 None 
PDB118 None 
PDB119 None 
PDB120 Novartis, Each Hanover, NJ, USA
PDB121 Sanofi, Berlin, Germany 
PDB122 Novartis, Each Hanover, NJ, USA
PDB123 Independant Sickness Funds, Brussels, Belgium 
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PDB124 None
PDB125 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA 
PDB126 Abbott Diabetes Care, Alameda, CA, USA; Animas Corporation, a Johnson 
& Johnson Company, West Chester, PA, USA; Bayer HealthCare, Diabetes 
Care, Tarrytown, NY, USA; DexCom, Inc, San Diego, CA, USA; Johnson and 
Johnson, New Brunswick, NJ, USA; LifeScan, Inc., a Johnson & Johnson 
Company, Milpitas, CA, USA; Medtronic Diabetes, Northridge, CA, USA; 
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN, USA; Sanofi-Aventis, Bridgewater, NJ, 
USA 
PDB127 Eli Lilly, Windlesham, Surrey, UK 
PDB128 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA 
PGI1 None
PGI2 Thermo Fisher Scientific, Uppsala, Sweden 
PGI3 Abbott Laboratories S.A., Madrid, Spain 
PGI4 None
PGI5 Merck & co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA 
PGI6 Almirall S.A., Barcelona, Spain 
PGI7 AstraZeneca R&D, Molndal, Sweden 
PGI8 None
PGI9 Ethicon, Somerville, NJ, USA 
PGI10 None
PGI11 None
PGI12 Merck, Rome, Italy
PGI13 Danone, São Paulo, Brazil 
PGI14 None
PGI15 None
PGI16 MSD TAIWAN, Taipei, Taiwan 
PGI17 Takeda SpA, Roma, Italy
PGI18 None
PGI19 Ontario Neurotrauma Foundation, Toronto, ON, Canada
PGI20 MSD Hellas, Athens, Greece 
PGI21 Nestlé Health Science, Vevey, Switzerland 
PGI22 Novartis, East Hanover, NJ, USA 
PGI23 WL Gore & Associates Ltd., Livingstone, UK 
PGI24 WL Gore & Associates Ltd., Livingstone, UK 
PGI25 Roche (Hellas), Athens, Greece 
PGI26 Janssen Pharmaceutica, Beerse, Belgium 
PGI27 Almirall S.A, Barcelona, Spain 
PGI28 Janssen Pharmaceutica, Beerse, Belgium 
PGI29 None
PGI31 None
PGI32 MSD, Moscow, Russia
PGI33 Almirall, Vilvoorde, Belgium 
PGI34 Given Imaging, North Ryde, Australia 
PGI35 Astellas, Brussels, Belgium 
PGI36 National Institute for Health Research Health Technology Assessment (NIHR 
HTA) Programme, London, UK 
PGI37 None
PGI38 Almirall, Vilvoorde, Belgium 
PGI39 Forest Research Institute, Jersey City, NJ, USA 
PGI40 None
PGI41 Crohn's and Colitis UK (NACC), Manchester, UK 
PGI42 Forest Laboratories, Inc., New York, NY, USA; Ironwood Pharmaceuticals, 
Inc., Cambridge, MA, USA 
PGI43 FADE, Milan, Italy
PGI44 Laboratorios Almirall, Barcelona, Spain 
PGI45 Gilead Sciences, Foster City, CA, USA 
PGI46 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Switzerland 
PGI47 None
PGI48 None
PGI49 None
PGI50 None
PGI51 Takeda SpA, Roma, Italy
PHP1 None
PHP2 German Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Berlin, 
Germany 
PHP3 None
PHP4 None
PHP5 None
PHP6 None
PHP8 Center for Innovation in Regulatory Science, London, UK
PHP9 None
PHP10 Becton, Dickinson UK Limited, Oxford, UK 
PHP12 LEEM, PARIS, France
PHP13 None
PHP14 None
PHP16 None
PHP17 None
PHP18 ANF, Lisbon, Portugal
PHP19 None
PHP20 Biotest AG, Dreieich, Germany 
PHP21 None
PHP22 None
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PHP23 None 
PHP24 None 
PHP25 None 
PHP26 Ministry of Science and Higher Education, Warsaw, Poland 
PHP27 IMS HEALTH, Frankfurt/Main, Germany 
PHP28 Abbott, Allschwill, Switzerland 
PHP29 None 
PHP30 None 
PHP31 IMS Consulting Group, London, UK 
PHP32 Macquarie University, Sydney, Australia 
PHP33 GlaxoSmithKline, Dublin, Ireland
PHP34 None 
PHP35 None 
PHP36 None 
PHP37 RTI-HS, Durham, NC, USA 
PHP38 None 
PHP39 None 
PHP40 None 
PHP41 None 
PHP42 None 
PHP44 Institue for Health Economics and Polucy, Tokyo, Japan 
PHP45 None 
PHP46 None 
PHP47 Department of Health, London, UK
PHP48 Health Research Board, Dublin, Ireland 
PHP49 Swiss Medical Association, Bern, Switzerland; Santésuisse, Solothurn, 
Switzerland 
PHP50 The Islamia University of Bahawalpur, Bahawalpur, Pakistan
PHP51 co-funded by Greece and the European Union, Athens, Greece
PHP52 None 
PHP53 Novartis, Athens, Greece 
PHP54 None 
PHP55 Double Helix Consulting, London, UK 
PHP56 the 7th Framework Programme (FP7) , Brussel, Belgium 
PHP57 the 7th Framework Programme (FP7), Brussel, Belgium 
PHP58 the 7th Framework Programme (FP7), Brussel, Belgium 
PHP59 Co funded by Greek and EU funds, Athens, Greece 
PHP60 European Union, Brussels, Belgium 
PHP61 None 
PHP62 EuroQol Group, Rotterdam, The Netherlands 
PHP63 None 
PHP64 Roche, Mississauga, ON, Canada
PHP65 None 
PHP66 None 
PHP68 Health Research Board, Dublin, Ireland 
PHP69 None 
PHP70 None 
PHP71 None 
PHP72 None 
PHP73 None 
PHP74 None 
PHP75 None 
PHP76 None 
PHP77 Medical Research Council Network of Hubs for Trial Methodology 
Research, London, UK 
PHP78 University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa
PHP79 None 
PHP80 NOVARTIS Hellas, METAMORFOSI, Greece 
PHP81 IHS, London, UK 
PHP82 None 
PHP83 None 
PHP84 Takeda, Zurich, Switzerland 
PHP85 None 
PHP87 Covidien (Mallinckrodt), Moscow, Russia 
PHP88 GE Healthcare, Milan, Italy 
PHP89 None 
PHP90 None 
PHP91 Nestlé Health Science, Vevey, Switzerland 
PHP92 None 
PHP93 None 
PHP94 None 
PHP95 None 
PHP96 Novartis Hellas, Athens, Greece
PHP97 None 
PHP98 None 
PHP99 None 
PHP100 Novartis Hellas, Athens, Greece
PHP101 None 
PHP103 National Institute for Health Research, London, UK 
PHP104 Merck & Co., Inc, Whitehouse Station, NJ, USA 
PHP105 University of Technology, Sydney, Sydney, Australia 
PHP106 Nestlé Health Science, Vevey, Switzerland 
PHP107 None 
PHP108 None 
Reference 
Code Financial Support 
PHP110 None
PHP111 King Abdullah international medical research center, Riyadh, Saudi Arabia
PHP112 GIRP, Brussels, Belgium
PHP113 None
PHP114 GIRP, Brussels, Belgium
PHP115 PAREXEL International, Waltham, MA, USA 
PHP116 None
PHP118 None
PHP120 Institute for Quality and Efficiency in Health Care, Cologne, Germany
PHP122 None
PHP123 GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rixensart, Belgium 
PHP124 Institute for Quality and Efficiency in Health Care, Cologne, Germany
PHP125 Roche Diagnostics International Ltd.., Rotkreuz, Switzerland
PHP126 Top Institute Pharma, Leiden, The Netherlands 
PHP127 None
PHP128 None
PHP129 Pharma.be, Brussels, Belgium 
PHP130 None
PHP131 None
PHP132 Roche Diagnostics International Ltd.., Rotkreuz, Switzerland
PHP133 GSK, Ireland, Dublin 16, Ireland 
PHP134 None
PHP135 None
PHP136 None
PHP137 None
PHP138 Quintiles, Hoofddorp, The Netherlands 
PHP139 GSK, Ireland, Dublin, Ireland 
PHP140 None
PHP141 None
PHP142 RTI-HS, Research Triangle Park, NC, USA 
PHP143 None
PHP144 EFPIA, Brussels, Belgium; EuropaBio, Brussels, Belgium; sbg Healthcare 
Consulting, Pully, Switzerland; BC Consulting & Solutions Sàrl, Lausanne, 
Switzerland; Virtuoso, Grand Saconnex, Switzerland 
PHP145 None
PHP146 None
PHP147 None
PHP148 None
PHP149 None
PHP150 None
PHP151 None
PHP152 Costello Medical Consulting Ltd.., Cambridge, UK 
PHP153 None
PHP154 None
PHP155 PPD, Morrisville, NC, USA
PHP156 Evidera, London, UK
PHP157 None
PHP158 None
PHP159 None
PHP160 HERON Evidence Development Ltd., London, UK 
PHP161 None
PHP162 None
PHP163 Novartis, East Hanover, NJ, USA 
PHP164 Pfizer, New York, USA
PHP165 None
PHP166 None
PHP167 SmartStep Consulting GmbH, Hamburg, Germany 
PHP168 None
PHP169 RTI Health Solutions, Manchester, UK 
PHP170 Hoffman La Roche, Mississauga, ON, Canada 
PHP171 HERON Evidence Development Ltd., London, UK 
PHP172 None
PHP173 None
PHP174 None
PHP175 The Israel National Institute for Health Policy and Health Services Research 
(NIHP), Tel Aviv, Israel 
PHP176 Boehringer Ingelheim, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Spain
PHP177 London School of Economics, London, UK 
PHP178 SmartStep Consulting GmbH , Hamburg, Germany 
PHP179 None
PHP180 None
PHP181 None
PHP182 None
PHP183 None
PHP184 None
PHP185 None
PHP186 None
PHP187 None
PHP188 Sanofi, Germany, Berlin, Germany 
PHP189 None
PHP190 None
PHP191 Health Research Board (HRB), Dublin, Ireland 
PHP192 Health Research Board, Dublin, Ireland 
PHP193 None
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PHP194 None 
PHP195 None 
PHP197 Ethicon, Somerville, NJ, USA 
PHP198 SROP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005, Well-being in the Information 
Society, Budapest, Hungary 
PHP199 Abbott Products Operations AG, Basel, Switzerland 
PHP200 None 
PHP201 Abbott Products Operations AG, Basel, Switzerland 
PHP202 Top Insitute Pharma, Leiden, QC, The Netherlands 
PHP203 Európai Integrációs Alap, a Belügyminisztérium és a Tullius Kft, Budapest, 
Hungary 
PHP204 None 
PHP205 Ministry of Food and Drug Safety, Chungcheongbuk-do, South Korea
PHP206 None 
PHP207 None 
PHP208 None 
PHP209 None 
PHP210 None 
PHP211 None 
PHP212 Fundación Mútua Madrileña, Madrid, Spain; Fondo de Investigación 
Sanitaria (FIS-ISCIII), Madrid, Spain 
PHP213 None 
PHP214 IDEX Bordeaux, Bordeaux, France
PHP215 None 
PHP216 None 
PHP217 German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) , Berlin, 
Germany 
PHP218 None 
PHP219 None 
PHP220 None 
PHP221 None 
PHP222 None 
PHP223 Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgium 
PHP224 None 
PHP225 None 
PHP226 None 
PHP227 None 
PHP228 None 
PHP229 None 
PHP230 None 
PHP231 None 
PHP232 None 
PHP233 None 
PHP235 None 
PIH1 Ferring Pharmaceuticals A/S, Copenhagen, Denmark 
PIH2 None 
PIH3 None 
PIH4 None 
PIH6 Bayer Schering, Berlin, Germany
PIH7 Roche Diagnostic, Pleasanton, CA, USA 
PIH8 Johnson & Johnson, Somerville, NJ, USA 
PIH9 Bayer Healthcare Brazil, São Paulo, Brazil 
PIH10 GlaxoSmithKline SpA, Verona, Italy
PIH12 None 
PIH13 GSK s.r.o., Prague, Czech Republic 
PIH14 None 
PIH15 None 
PIH16 European Commission, Brussels, Belgium 
PIH17 None 
PIH18 None 
PIH19 GlaxoSmithKline, Athens, Greece
PIH20 None 
PIH21 Bayer Hispania, S.L., Barcelona, Spain 
PIH22 Kolplast Comérico e Indústria LTD.A, São Paulo, Brazil 
PIH23 Merck & Co., Inc., West Point, PA, USA 
PIH24 Sheffield Teaching Hospitals Charitable Trust, Sheffield, UK
PIH25 None 
PIH26 GSK, Utrecht, The Netherlands
PIH27 Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Moscow, Russia 
PIH28 Bayer Healthcare Brazil, São Paulo, Brazil 
PIH29 National Institute for Health Research (NIHR), London, UK 
PIH30 Health Research Board, Dublin, Ireland 
PIH31 None 
PIH32 The Israel National Institute for Health Policy Research, Tel-Aviv, Israel
PIH33 ZonMw, The Hague, The Netherlands 
PIH34 None 
PIH35 Novo Nordisk, Søborg, Denmark
PIH36 None 
PIH37 None 
PIH38 None 
PIH40 Ministry of Health, Labour and Welfare, Tokyo, Japan 
PIH41 None 
PIH42 None 
Reference 
Code Financial Support 
PIH43 Roche, Boulogne-Billancourt, France 
PIH44 Pfizer Inc, Collegeville, PA, USA 
PIH45 None
PIH46 Adelphi Values, Bollington, UK 
PIH47 None
PIH48 Pfizer S.L.U, Alcobendas, Spain 
PIH49 Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA; GRIDES, São Paulo, Brazil
PIH50 The Israel National Institute for Health Policy Research, Tel-Hashomer, 
Israel 
PIH51 Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA; GRIDES, São Paulo, Brazil
PIH52 None
PIH53 Gedeon Richter Plc, Budapest, Hungary 
PIH54 European Commission, Brussels, Belgium 
PIH55 Merk S.L., Madrid, Spain
PIH56 None
PIH57 None
PIH58 European Medicines Agency, London, UK 
PIH59 KVBaWue, Stuttgart, Germany; vdek, Stuttgart, Germany; Janssen, Neuss, 
Germany; Shire, Wayne, PA, USA 
PIH60 Swedish council for working life and social research [Forskningsrådet för 
arbetsliv och socialvetenskap, FAS], Stockholm, Sweden 
PIH62 None
PIN1 None
PIN2 Gilead, Foster City, CA, USA 
PIN3 Gilead Sciences, Foster City, CA, USA 
PIN4 Janssen Pharmaceutical NV, Beerse, Belgium 
PIN5 GAP, Bruxelles, Belgium
PIN6 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Moscow, Russia 
PIN7 Roche Pharma AG, Grenzach-Wyhlen, Germany 
PIN8 Pfizer S.A de C.V, Mexico City, Mexico 
PIN9 Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgium 
PIN10 None
PIN11 Boehringer Ingelheim GmbH, Ingelheim, Germany 
PIN12 Merck & Co. Inc., West Point, PA, USA 
PIN13 NCDC, Tripoli, Libya
PIN14 Sanofi Pasteur MSD, Lyon, France 
PIN15 Sanofi Pasteur MSD, Lyon, France 
PIN16 None
PIN17 None
PIN18 Gilead Sciences, Foster City, CA, USA 
PIN19 GAP, Bruxelles, Belgium
PIN20 Pfizer Hellas, Athens, Greece 
PIN21 Covidien, Ankara, Turkey
PIN22 Roche Spa, Monza, Italy
PIN23 BD, Franklin Lakes, NJ, USA 
PIN24 None
PIN25 Sanofi Pasteur MSD, Maidenhead, UK 
PIN26 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Moscow, Russia 
PIN27 Janssen Cilag Farmaceutica, Sao Paulo, Brazil 
PIN28 None
PIN29 ViiV Healthcare, Moscow, Russia 
PIN30 Cepheid, Maurens-Scopont, France 
PIN31 None
PIN32 None
PIN33 GSK Vaccines, Wavre, Belgium 
PIN34 None
PIN35 Novartis Vaccines and Diagnostics, Rueil-Malmaison, France
PIN36 None
PIN37 sanofi pasteur MSD, Stockholm, Sweden 
PIN38 None
PIN39 GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rixensart, Belgium 
PIN40 None
PIN41 Novosys Health, Flemington, NJ, USA 
PIN42 None
PIN43 GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Munich, Germany 
PIN44 Centre for Public Affairs Studies Foundation, Budapest, Hungary
PIN45 None
PIN46 ViiV Healthcare, Brentford, UK 
PIN47 Boehringer Ingelheim GmbH, Ingelheim, Germany 
PIN48 None
PIN49 None
PIN50 Astellas Pharma Europe Ltd., chertsey, UK 
PIN51 Cubist Pharmaceuticals, Lexington, MA, USA 
PIN52 Gilead Sciences Inc, Toronto, ON, Canada 
PIN53 Sanofi Pasteur MSD, Maidenhead, UK 
PIN54 Merck Sharp & Dohme , Madrid, Spain 
PIN55 None
PIN56 The Medicines Company, Parsippany, NJ, USA 
PIN57 Gilead Sciences, Foster City, CA, USA 
PIN58 The Medicines Company, Parsippany, NJ, USA 
PIN59 None
PIN60 None
PIN61 Cepheid, Maurens-Scopont, France 
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PIN62 Robert Koch Institute, Berlin, Germany 
PIN63 Pfizer S.L.U, Alcobendas, Spain
PIN64 Pfizer Central America and the Caribbean, San José, Costa Rica
PIN65 MSD Hellas, Athens, Greece 
PIN66 Janssen Cilag Farmaceutica, Sao Paulo, Brazil 
PIN67 MSD, Hoddesdon, UK 
PIN68 Pfizer , Prague, Czech Republic
PIN69 Astellas Pharma Co Ltd., Dublin, Ireland 
PIN70 GlaxoSmithKline, Wavre, Belgium
PIN71 Copper Development Association, Oxfordshire, UK 
PIN72 Pfizer Spain, Madrid, Spain 
PIN73 None 
PIN74 Pfizer Central America and the Caribbean, San José, Costa Rica
PIN75 Janssen Cilag Farmaceutica, Sao Paulo, Brazil 
PIN76 None 
PIN77 Pfizer Inc., Paris, France 
PIN78 MSD Denmark, Ballerup, Denmark
PIN79 JANSSEN-CILAG S.A., MADRID, Spain 
PIN80 None 
PIN81 None 
PIN82 Pfizer Hellas, Athens, Greece 
PIN83 Sanofi Pasteur MSD, Maidenhead, UK 
PIN84 None 
PIN85 None 
PIN86 None 
PIN87 3M Deutschland GmbH, Neuss, Germany 
PIN88 None 
PIN89 None 
PIN90 None 
PIN91 None 
PIN92 None 
PIN93 None 
PIN94 GlaxoSmithKline, Verona, Italy 
PIN95 None 
PIN96 Gilead Sciences, London, UK 
PIN97 None 
PIN98 None 
PIN99 None 
PIN100 None 
PIN101 2) Basilea Pharmaceutica International Ltd.., Basel, Switzerland
PIN102 ViiV Healthcare, Moscow, Russia
PIN103 Merck , Whitehouse Station, NJ, USA 
PIN104 MSD, Sollentuna, Sweden 
PIN105 None 
PIN106 Janssen, Issy-les-Moulineaux, France 
PIN107 Janssen-Cilag Polska, Warsaw, Poland 
PIN108 Pfizer S.A de C.V, Mexico City, Mexico 
PIN109 1. Eli Lilly (Suzhou) Pharmaceutical Co., Ltd., Shanghai, China
PIN110 Sanofi Pasteur MSD, Lyon, France
PIN111 Abbott Laboratories, Saint-Petersburg, Russia 
PIN112 Sanofi Pasteur MSD, Lyon, France
PIN113 None 
PIN114 Gilead Sciences Inc, Toronto, ON, Canada 
PIN115 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PIN116 Council for Scientific and Humanistic Development Central University of 
Venezuela, Caracas, Venezuela 
PIN117 Gilead Sciences Inc, Toronto, ON, Canada 
PIN118 GSK, London, UK; ViiV Healthcare, London, UK 
PIN119 National Institute for Public Health and the Envoironment, Bilthoven,
 The 
Netherlands 
 
PIN120 Janssen, Beerse, Belgium 
PIN121 None 
PIN122 None 
PIN123 AbbVie, North Chicago, IL, USA
PIN124 AbbVie, Inc, North Chicago, IL, USA 
PIN125 AbbVie, Inc., North Chicago, IL, USA 
PIN126 Janssen, Beerse, Belgium 
PIN127 Sanofi Pasteur MSD, Lyon, France
PIN128 None 
PIN129 None 
PIN130 Merck & Co., West Point, PA, USA
PIN131 Vaccines Europe, European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations, Brussels, Belgium 
PIN132 Albutran M, Moscow, Russia 
PIN133 Health Research Board, Dublin, Ireland 
PIN134 ViiV Healthcare, Research Triangle Park, NC, USA 
PIN135 Ministry of Higher Education, Putrajaya, Malaysia 
PIN136 GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Munich, Germany 
PIN137 Context Matters, Inc., New York, NY, USA 
PIN138 French Society of General Medicine, Issy les Moulineaux, France
PIN139 Context Matters, Inc., New York, NY, USA 
PIN140 None 
PMH1 Lundbeck SAS, Paris, France 
Reference 
Code Financial Support 
PMH2 None
PMH3 None
PMH4 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PMH5 None
PMH6 Forest Research Institute, Jersey City, NJ, USA; Pierre Fabre Médicament, 
Toulouse, France 
PMH7 None
PMH8 None
PMH9 Takeda Pharmaceuticals International GmbH, Zurich, Switzerland
PMH10 Lundbeck SAS, Paris, France 
PMH11 None
PMH12 None
PMH13 H.Lundbeck A/S, Valby, Denmark 
PMH14 H.Lundbeck A/S, Valby, Denmark 
PMH15 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PMH16 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PMH17 None
PMH18 None
PMH19 Takeda Pharmaceuticals, Deerfield, IL, USA 
PMH20 None
PMH21 None
PMH22 None
PMH23 Lilly Suzhou Pharmaceutical Company, Ltd.., Shanghai, China
PMH24 Lilly Suzhou Pharmaceutical Company, Ltd.., Shanghai, China
PMH25 sponsored by Novartis Hellas, Metamorfosi, Greece 
PMH26 Roche, Warsaw, Poland
PMH27 KVBaWue, Stuttgart, Germany; vdek, Stuttgart, Germany; Janssen, Neuss, 
Germany; Shire, Wayne, PA, USA 
PMH28 Federal Ministry of Education and Research, Berlin, Germany
PMH29 Richter Gedeon Nyrt., Budapest, Hungary 
PMH30 Shire Development, LLC, Wayne, PA, USA 
PMH31 Janssen Cilag Ltd., Budapest, Hungary 
PMH32 Pfizer S.L.U., Madrid, Spain 
PMH33 None
PMH34 Janssen, Neuss, Germany 
PMH35 AstraZeneca, Mexico city, Mexico 
PMH36 None
PMH37 Janssen EMEA, Beerse, Belgium 
PMH38 Ministry of Health, Brasilia, Brazil 
PMH39 Takeda , Zurich, Switzerland 
PMH40 Lundbeck, Istanbul, Turkey 
PMH41 Lundbeck, Istanbul, Turkey 
PMH42 Shire Development, LLC, Wayne, PA, USA 
PMH43 Lundbeck SAS, Issy les Moulineaux, France 
PMH44 Lundbeck Italia SpA, Milan, Italy 
PMH45 Janssen-Cilag UK Ltd., High Wycombe, England 
PMH46 Federal Ministry of Education and Research, Berlin, Germany
PMH47 Shire Development, LLC, Wayne, PA, USA 
PMH48 Takeda Pharmaceuticals International, Inc., Deerfield, IL, USA
PMH49 Takeda Pharmaceuticals International, Inc., Deerfield, IL, USA
PMH50 H Lundbeck A/S, Valby, Denmark; Otsuka Pharmaceutical Development & 
Commercialization, Inc., Princeton, NJ, USA 
PMH51 None
PMH52 None
PMH53 None
PMH54 Pfizer S.L.U., Madrid, Spain 
PMH55 None
PMH56 None
PMH57 Lundbeck, Issy, France
PMH58 None
PMH59 None
PMH60 None
PMH61 Shire Development, LLC, Wayne, PA, USA 
PMH62 Lundbeck, Valby, Denmark; Otsuka Pharmaceutical Development & 
Commercialization, Princeton, NJ, USA 
PMH63 Shire Development, LLC, Wayne, PA, USA 
PMH64 Lundbeck, Valby, Denmark; Otsuka Pharmaceutical Development & 
Commercialization, Inc, Princeton, NJ, USA 
PMH65 None
PMH66 Mapi, Lexington, KY, USA
PMH67 Janssen Alzheimer Immunotherapy Research & Development, LLC,, Dublin, 
Ireland 
PMH68 None
PMH69 Restore FX, Austin, TX, USA 
PMH70 None
PMH71 None
PMH72 Danish Center for Healthcare Improvement, Aalborg, Denmark; University 
College of Norther n Denmark, Aalborg, Denmark 
PMH73 Lilly Suzhou Pharmaceutical Company, Ltd.., Shanghai, China
PMS1 None
PMS2 None
PMS3 None
PMS4 None
PMS5 Amgen , Uxbridge, UK; GSK, Brentford, UK 
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PMS6 AbbVie Inc., North Chicago, IL, USA 
PMS7 None 
PMS8 Sanofi Biosurgery, Cambridge, MA, USA 
PMS9 UCB Pharma, Colombes, France
PMS10 Medtronic International, Tolochenaz, Switzerland 
PMS11 Egis Pharmaceuticals, Budapest, Hungary 
PMS12 Avtelion Pharmaceuticals Australia, Frenchs Forest, Australia
PMS13 NIHR, UK 
PMS14 None 
PMS15 Pfizer, Collegeville, CT, USA 
PMS16 Faculty of Pharmacy, Charles University in Prague, Hradec Kralove, Czech 
Republic 
PMS17 Pfizer Italy, Milan, Italy 
PMS18 None 
PMS19 None 
PMS20 None 
PMS21 Egis Pharmaceuticals, Budapest, Hungary 
PMS22 Hospira, Royal Leamington Spa, UK 
PMS23 Heron, Stockholm, Sweden; Medtronic, Tolochenaz, Switzerland
PMS24 None 
PMS25 Bristol-Myers Squibb, Moscow, Russia 
PMS26 None 
PMS27 Costello Medical Consulting, Cambridge, England 
PMS28 Pfizer, Malaga, Spain 
PMS29 AbbVie, North Chicago, IL, USA
PMS30 None 
PMS31 Novartis Pharma Co., Ltd., Beijing, China 
PMS32 Amgen Romania SRL, Bucharest, Romania 
PMS33 Pfizer, Istanbul, Turkey 
PMS34 None 
PMS35 Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health 
Care, Krakow, Poland 
PMS36 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PMS37 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PMS38 Eli LIlly, Shanghai, China 
PMS39 CNPQ, Sao Paulo, Brazil 
PMS40 National Science Council, Taiwan, Taiwan 
PMS41 Fidia Farmaceutici SpA, Abano Terme, Italy 
PMS42 None 
PMS43 Fidia Farmaceutici SpA, Abano Terme, Italy 
PMS44 UCB Pharma, Colombes, France
PMS45 AbbVie Inc., North Chicago, IL, USA 
PMS46 F. Hoffmann-La Roche, Moscow, Russia 
PMS47 Products Roche , Bogotá D.C, Colombia 
PMS48 Pfizer, Rome, Italy 
PMS49 None 
PMS50 BMS Hellas, Athens, Greece 
PMS51 F. Hoffmann-La Roche, Moscow, Russia 
PMS52 GlaxoSmithKline, Verona, Italy 
PMS53 F. Hoffman – La Roche, Basel, Swaziland 
PMS54 Bristol-Myers Squibb, Madrid, Spain 
PMS55 MSD, Moscow, Russia 
PMS56 None 
PMS57 Bone Index Finland, Kuopio, Finland 
PMS58 MSD, Hoddesdon, UK 
PMS59 Roche Farma, Madrid, Spain 
PMS60 Roche (Hellas) S.A., Athens, Greece 
PMS61 National Institute for Health Research, London, UK 
PMS62 Roche (Hellas) S.A., Athens, Greece 
PMS63 Roche Oy, Espoo, Finland 
PMS64 Wyeth/Pfizer, Rome, Italy 
PMS65 UCB Pharma, Brussels, Belgium
PMS66 UCB Pharma, Brussels, Belgium
PMS67 Polish Ministry of Science and Higher Education, Warsaw, Poland
PMS68 Polish Ministry of Science and Higher Education, Warsaw, Poland
PMS69 Polish Ministry of Science and Higher Education, Warsaw, Poland
PMS70 None 
PMS71 Amgen (Europe) GmbH, Zug, Switzerland 
PMS72 Amgen (Europe) GmbH, Zug, Switzerland 
PMS73 Amgen (Europe) GmbH, Zug, Switzerland 
PMS74 Amgen Ltd., Uxbridge, UK; GSK, Brentford, UK 
PMS75 AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Ludwigshafen, Germany
PMS76 Grant-in-Aid for Young Scientists (B), The Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology(MEXT), Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
PMS77 Pfizer Limited, Taipei, Taiwan 
PMS78 Pfizer, Rome, Italy 
PMS79 Amgen, Zug, Switzerland 
PMS80 UCB Pharma, Brussels, Belgium
PMS81 UCB Pharma, Brussels, Belgium
PMS82 Patient-Reported Outcome Consortium’s RA Working Group, Tuscon, 
 AZ, USA 
PMS83 Merck, Whitehouse Station, NJ, USA 
PMS84 None 
Reference 
Code Financial Support 
PMS85 UCB Pharma, Brussels, Belgium 
PMS86 UCB Pharma, Brussels, Belgium 
PMS87 UCB Pharma, Brussels, Belgium 
PMS88 UCB Pharma, Brussels, Belgium 
PMS89 UCB Pharma, Colombes, France 
PMS90 MSD, Rome, Italy
PMS91 pfizer health research foundation, Shibuya-ku, Tokyo, Japan
PMS92 None
PMS93 None
PMS94 None
PMS95 None
PMS96 None
PMS97 None
PMS98 None
PMS99 UCB Pharma, Colombes, France 
PMS100 None
PMS101 Pfizer, Rome, Italy
PMS102 Pfizer, Collegeville, CT, USA 
PMS103 Ipsen Pharma, Paris, France 
PMS104 Sandoz International GmBH, Holzkirchen, Germany 
PMS105 IOF Invest in Your Bones (IYB), Nyon, Switzerland; Amgen, Thousand Oaks, 
CA, USA; Eli Lilly, Indianapolis, IN, USA; Medtronic, Fridley, MN, USA; 
Novartis, Basel, Switzerland; Sanofi-Aventis, Paris, France; Servier, Neuilly-
sur-Seine, France; Pfizer, New York City, NY, USA 
PMS106 Amgen Switzerland AG, Zug, Switzerland 
PMS107 None
PMS108 None
PMS109 None
PND1 Novartis Pharmaceuticals Corporation, Florham Park, NJ, USA
PND2 Pfizer Canada, Kirkland, QC, Canada 
PND3 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PND4 None
PND5 Yrjö-Jahnsson Foundation, Helsinki, Finland; The Foundation for Municipal 
Development, Helsinki, Finland; Hospital Neuron, Kuopio, Finland; Kuopio 
University Hospital (EVO-grant 5220/5772728), Kuopio, Finland; Novartis 
AG , Basel, Switzerland; the Social Insurance Institute of Finland (Kela), 
Helsinki, Finland 
PND6 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PND7 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PND8 UCB, s.r.o., Prague, Czech Republic 
PND9 NRF, Pretoria, South Africa 
PND10 None
PND11 None
PND12 Haute Autorité de Santé, Saint Denis La Plaine, France
PND13 IPSEN Pharma, Boulogne-Billancourt, France 
PND14 Biogen Idec, Weston, MA, USA 
PND15 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PND16 Biogen Idec, São Paulo, Brazil 
PND17 None
PND18 Biogen Idec Inc, Weston, MA, USA 
PND19 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PND20 None
PND21 None
PND22 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PND23 Sanofi Pasteur MSD, Lyon, France 
PND24 None
PND25 Pfizer Canada, Kirkland, QC, Canada 
PND26 EVER Neuro Pharma, Unterach, Austria 
PND27 Merck Serono, Prague, Czech Republic 
PND28 Biogen Idec, Weston, MA, USA 
PND29 TEVA Pharma, Madrid, Spain 
PND30 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Moscow, Russia 
PND31 Boehringer Ingelheim, Moscow, Russia 
PND32 UCB s.r.o., Prague, Czech Republic 
PND33 None
PND34 Ipsen Pharma, Barcelona, Spain 
PND35 None
PND36 Biogen Idec, São Paulo, Brazil 
PND37 None
PND38 None
PND39 None
PND40 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PND41 None
PND42 GSK, Brentford, UK
PND43 Novartis Farmacéutica, S.A, Barcelona, Spain 
PND44 None
PND45 None
PND46 IPSEN Pharma, Boulogne-Billancourt, France 
PND47 NNS National Institute for Health Research, London, UK
PND48 Pfizer Ltd., Walton Oaks, UK 
PND49 BiogeneIdec, Basel, Switzerland 
PND50 Yrjö-Jahnsson Foundation, Helsinki, Finland; The Foundation for Municipal 
Development, Helsinki, Finland; Hospital Neuron, Kuopio, Finland; Kuopio 
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University Hospital (EVO-grant 5220/5772728), Kuopio, Finland; Novartis 
AG , Basel, Switzerland; the Social Insurance Institute of Finland (Kela), 
Helsinki, Finland 
PND51 Biogen Idec, Weston, MA, USA
PND52 None 
PND53 Bial Industrial Farmaceutica, Madrid, Spain 
PND54 None 
PND55 None 
PND56 None 
PND57 None 
PND59 LUNDBECK, ISSY-LES-MOULINEAUX, France 
PND60 Merk S.L., Madrid, Spain 
PND61 UCB Pharma, Brussels, Belgium
PND62 Biogen Idec Limited, Maidenhead, UK 
PND63 Ministry of Health, Labour and Welfare, Tokyo, Japan 
PND64 Merck Serono, Stockholm, Sweden; Neurologiskt Handikappades 
Riksförbund, Stockholm, Sweden 
PND65 None 
PND66 Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA 
PP1 None 
PP2 EuroQoL, Rotterdam, The Netherlands 
PP3 Evidera, London, UK 
PP4 Quintiles, Reading, UK 
PRM1 None 
PRM2 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PRM3 None 
PRM4 F. Hoffmann-La Roche, Basel, Switzerland 
PRM5 None 
PRM6 None 
PRM7 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Berlin, Germany 
PRM8 GSK Hungary, Budapest, Hungary
PRM9 GSK Hungary, Budapest, Hungary
PRM10 Truven Health Analytics, Ann Arbor, MI, USA 
PRM11 Region of Northern Jutland, Aalborg, Denmark 
PRM12 None 
PRM13 None 
PRM14 F. Hoffmann La Roche, Basel, Switzerland 
PRM15 None 
PRM16 None 
PRM17 None 
PRM18 Takeda Pharmaceuticals, Deerfield, IL, USA; Lundbeck, Deerfield, IL, USA
PRM19 None 
PRM20 Bristol-Myers Squibb pharmaceuticals Ltd., uxbridge, UK 
PRM21 National Institute for Health Research, London, UK 
PRM22 None 
PRM23 Bristol-Myers Squibb, Uxbridge, UK 
PRM24 Bristol-Myers Squibb, Uxbridge, UK 
PRM25 Boehringer Ingelheim GmbH, Ingelheim, Germany 
PRM26 None 
PRM27 Health Information and Quality Authority, Dublin, Ireland 
PRM28 Medical Research Council, London, UK 
PRM30 None 
PRM31 NIHR, London, UK 
PRM32 NIHR, Sheffield, UK 
PRM33 None 
PRM34 None 
PRM35 Hellenic Association of Pharmaceutical Companies (SFEE), Athens, Greece
PRM36 Amgen, Inc., Thousand Oaks, CA, USA 
PRM37 None 
PRM38 None 
PRM39 Federal Ministry of Education and Research, Berlin, Germany
PRM40 Novartis, East Hanover, NJ, USA
PRM41 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PRM42 AstraZeneca, Alderly Park, England; IMS, London, England 
PRM43 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PRM44 None 
PRM45 AstraZeneca Canada Inc, Mississauga, ON, Canada 
PRM46 None 
PRM47 None 
PRM48 Sanofi, Cambridge, MA, USA 
PRM49 OptumInsight, Eden Prairie, MN, USA 
PRM50 Sanofi, Cambridge, MA, USA 
PRM51 AstraZeneca R&D, Mölndal, Sweden 
PRM52 None 
PRM53 None 
PRM54 Bayer Yakuhin Ltd.., Tokyo, Japan
PRM55 None 
PRM56 Business & Decision Life Sciences, Brussels, Belgium 
PRM57 None 
PRM58 None 
PRM59 None 
PRM60 GlaxoSmithKline, London, UK 
PRM61 AstraZeneca, Molndal, Sweden
PRM62 None 
Reference 
Code Financial Support 
PRM63 None
PRM64 Novartis, East Hanover, NJ, USA 
PRM65 None
PRM66 None
PRM67 GlaxoSmithKline, Mississauga, ON, Canada 
PRM68 GSK, Sofia, Bulgaria
PRM69 IMS Health, Basel, Switzerland 
PRM70 TreeAge Software, Inc (2 authors are employees), Williamstown, MA, USA
PRM71 None
PRM72 The The Netherlands Organisation for Health Research and Development,
The Hague, The Netherlands 
PRM73 IMS Health, Basel, Switzerland 
PRM74 Novartis Pharmaceuticals Corp, East Hanover, NJ, USA
PRM75 Center for Translational Molecular Medicine, Utrecht, The Netherlands; 
Dutch Heart Foundation, Den Haag, The Netherlands 
PRM76 Adelphi Values, Boston, MA, USA 
PRM77 Boehringer Ingelheim GmbH, Ingelheim, Germany 
PRM78 None
PRM79 IMS Health, Basel, Switzerland 
PRM80 Danone Research, Palaiseau, France 
PRM81 None
PRM82 IMS Health, Alexandria, VA, USA 
PRM83 F. Hoffmann - La Roche Ltd.., Basel , Switzerland 
PRM84 Myriad Genetics, Inc., Salt Lake City, UT, USA 
PRM85 None
PRM86 AstraZeneca, Zoetermeer, The Netherlands 
PRM87 None
PRM88 None
PRM89 Novartis AG, Basel, Switzerland 
PRM90 Bristol-Myers Squibb, Rueil-Malmaison, France; AstraZeneca, Brussels, 
Belgium 
PRM91 Almirall, Barcelona, Spain
PRM92 Heron , London, England
PRM93 PhRMA Foundation, Washington, DC, DC, USA 
PRM94 None
PRM95 Austrian Research Promotion Agency, Vienna, Austria 
PRM96 National Institute for Health Research, London, UK 
PRM97 None
PRM98 IMS Health, Basel, Switzerland 
PRM99 None
PRM100 None
PRM101 None
PRM102 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PRM103 Ipsen pharma, Boulogne-Billancourt, France 
PRM104 Boehringer Ingelheim GmbH, Ingelheim, Germany 
PRM105 Roche, Basel, Switzerland 
PRM106 None
PRM107 Bristol-Myers Squibb, Paris, France 
PRM108 University of Leicester, Leicester, UK; National Cancer Centre Singapore, 
Singapore, Singapore 
PRM109 None
PRM110 F. Hoffmann - La Roche, Basel, Switzerland 
PRM111 None
PRM112 GSK, London, UK
PRM113 None
PRM114 None
PRM115 Bayer Hispania, S.L., Barcelona, Spain 
PRM116 None
PRM117 None
PRM118 Biogen Idec GmbH, Ismaning, Germany 
PRM119 None
PRM120 Pfizer Ltd., Tadworth, UK
PRM121 None
PRM122 None
PRM124 None
PRM125 None
PRM126 None
PRM127 Pfizer Italia Srl, Latina, Italy 
PRM128 Kantar Health, New York, NY, USA 
PRM129 None
PRM130 National Science Council, Taipei, Taiwan 
PRM131 None
PRM132 Les Laboratoires Servier, Paris, France 
PRM133 None
PRM134 Shire, Wayne, PA, USA
PRM135 None
PRM136 None
PRM137 None
PRM138 None
PRM139 None
PRM140 None
PRM141 National Institute of Health, Bethesda, MD, USA 
PRM142 Oxford Pharmagenesis Ltd., Tubney, Oxford, UK 
PRM143 None
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PRM144 None 
PRM145 AbbVie Inc, Chicago, IL, USA 
PRM146 Novo Nordisk A/S, Søborg, Denmark 
PRM147 Exelixis, Inc, South San Francisco, CA, USA 
PRM148 None 
PRM149 None 
PRM150 None 
PRM151 UCB Pharma, Brussels, Belgium
PRM152 None 
PRM153 None 
PRM154 None 
PRM155 None 
PRM156 National Science Council, Taipei, Taiwan 
PRM157 TransPerfect, New York, NY, USA
PRM158 TransPerfect, New York, NY, USA
PRM159 AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Germany
PRM160 National Institute for Public Health and the Envoironment, Bilthoven, The 
Netherlands 
PRM161 ICON PLC, OXFORD, UK 
PRM162 Centers for Disease Control, Atlanta, GA, USA; National Institute of Child 
Health and Human Development, Bethesda, MD, USA 
PRM163 Roche, Boulogne-Billancourt, France 
PRM164 Pfizer Ltd., Tadworth, Surrey, UK
PRM165 Kantar Health, Epsom, UK 
PRM166 Pfizer Ltd., Tadworth, UK; Janssen AI, Neuss, Germany 
PRM167 TransPerfect, New York, NY, USA
PRM168 Double Helix Consulting, London, UK 
PRM169 None 
PRM170 None 
PRM171 National Institute for Health Research, London, UK 
PRM172 GlaxoSmithKline, Brentford, London, UK 
PRM173 European Union (FEDER), Regional Council of Burgundy, General Council, 
Grand Dijon and the BALI consortium of industrials, Dijon, France 
PRM174 None 
PRM175 None 
PRM176 None 
PRM177 None 
PRM178 None 
PRM179 None 
PRM180 None 
PRM181 Forest Research Institute, Jersey City, NJ, USA 
PRM182 None 
PRM183 None 
PRM184 None 
PRM185 None 
PRM186 LA-SER Analytica, Oviedo, Spain; Carenity, Paris, France 
PRM187 None 
PRM188 Evidera, London, UK 
PRM189 LEO Pharma GmbH, Neu-Isenburg, Germany 
PRM190 Medical Research Council, London, UK 
PRM191 NIHR, Leeds, UK 
PRM192 Roche S.p.A., Monza, Italy 
PRM193 Janssen, Copenhaguen, Denmark
PRM194 Analysis Group, Inc., Boston, MA, USA 
PRM195 None 
PRM196 Roche, Basel, Switzerland 
PRM197 Boehringer Ingelheim, Ingelheim, Germany 
PRM198 None 
PRM199 None 
PRM200 None 
PRM201 NIHR, Leeds, UK 
PRM202 MRC funded (MRC Hub for Trial Methodological Research), Liverpool, UK
PRM203 Boehringer Ingelheim, Ingelheim, Germany 
PRM204 None 
PRM205 None 
PRM206 None 
PRM207 NIHR, Leeds, UK 
PRM208 Center for Translational Molecular Medicine (PREDICCT), Eindhoven, The 
Netherlands 
PRM209 None 
PRM210 None 
PRM211 PAREXEL International, Uxbridge, UK 
PRM212 None 
PRM213 None 
PRM214 None 
PRM215 None 
PRM216 None 
PRM217 None 
PRM218 Ministry of Health, Labour and Welfare, Tokyo, Japan 
PRM219 None 
PRM220 None 
PRM221 None 
PRM222 None 
Reference 
Code Financial Support 
PRM223 None
PRM224 None
PRM225 GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rixensart, Belgium 
PRM226 None
PRM228 Pfizer Inc., New York, NY, USA 
PRM229 None
PRM230 NICE, London, UK; University of Sheffield, Sheffield, UK
PRM231 None
PRM232 GlaxoSmithKline, ZEIST, The Netherlands 
PRM233 None
PRM234 GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rixensart, Belgium 
PRM235 None
PRM236 DELOITTE, Diegem, Belgium 
PRM237 None
PRM238 None
PRM239 None
PRM240 None
PRM241 European Commission, Brussels, Belgium 
PRM242 None
PRM243 None
PRS1 AstraZeneca, Luton, UK
PRS2 None
PRS3 AbbVie Corporation, Montreal, QC, Canada 
PRS4 None
PRS5 AbbVie Corporation, Montreal, QC, Canada 
PRS6 National Institute for Health Research Evaluation, Trials and Studies 
Coordinating Centre, Southampton, UK 
PRS7 Almirall, Barcelona, Spain
PRS8 MSD France, Courbevoie, France 
PRS9 GlaxoSmithKline, Zeist, The Netherlands 
PRS10 Pfizer S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 
PRS11 AbbVie Corporation, Montreal, QC, Canada 
PRS12 Mundipharma International Limited, Cambridge, UK 
PRS13 Pfizer S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 
PRS14 Fresenius Kabi AG, Bad Homburg, Germany 
PRS15 Chiesi, Barcelona, Spain
PRS16 Almirall S.A., Barcelona, Spain 
PRS17 None
PRS18 None
PRS19 AstraZeneca, Waltham, MA, USA 
PRS20 None
PRS21 Endo Pharmaceuticals, Malvern, PA, USA 
PRS22 Boehringer Ingelheim, Paris, France 
PRS23 GlaxoSmithKline, Tres Cantos (Madrid), Spain 
PRS24 GlaxoSmithKline, Istanbul, Turkey 
PRS25 National Immunisation Advisory Committee, Health Protection Surveillance 
Centre, Ireland 
PRS26 None
PRS27 None
PRS28 Pfizer S.L.U, Madrid, Spain 
PRS29 None
PRS30 None
PRS31 AstraZeneca, Italy, Italy
PRS32 Fresenius Kabi AG, Bad Homburg, Germany 
PRS33 Novartis, Täby, Sweden
PRS34 None
PRS35 AbbVie, Chicago, IL, USA
PRS36 Novartis, Barcelona, Spain 
PRS37 None
PRS38 NIHR Evaluation, Trials and Studies Coordinating Centre, Southampton, UK
PRS39 MSD, Bratislava, Slovak Republic 
PRS40 Philips Research Europe, Eindhoven, The Netherlands 
PRS41 National Institute for Health Research, London, UK 
PRS42 Pfizer S.A de C.V, Mexico City, Mexico 
PRS43 Kantar Health, New York, NY, USA 
PRS44 Instituto Salud Carlos III., Madrid, Spain 
PRS45 Consejeria Salud Junta de Andalucia, Sevilla, Spain 
PRS46 Consejeria de Salud. Juntade Andalucía, Sevilla, Spain 
PRS47 None
PRS48 GlaxoSmithKline, Madrid, Spain 
PRS49 None
PRS50 None
PRS51 None
PRS52 Kantar Health, New York, NY, USA 
PRS53 None
PRS54 None
PRS55 National Heart, Lung and Blood Institute, Bethesda, MD, USA
PRS56 None
PRS57 None
PRS58 None
PRS59 AbbVie Inc., Chicago, IL, USA 
PRS60 Novartis Pharmaceuticals Company, East Hanover, NJ, USA
PRS61 None
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PRS62 None 
PRS63 None 
PRS64 Novartis Pharmaceuticals Company, East Hanover, NJ, USA
PR1 None 
PR2 Abbott Products Operations AG,, Basel, Switzerland 
PR3 IMS Consulting Group, Paris, France 
PR4 None 
PSS1 Egis Pharmaceuticals, Budapest, Hungary 
PSS2 Allergan, Inc, Irvine, CA, USA 
PSS3 ThromboGenics NV, Leuven, Belgium 
PSS4 PFSA, PARIS, France 
PSS5 ThromboGenics NV, Leuven, Belgium 
PSS6 PFSA, PARIS, France 
PSS7 LEO Pharma GmbH, Neu-Isenburg, Germany 
PSS8 German Society of Dermatology (DDG, Berlin, Germany; LEO Pharma, Neu-
Isenburg, Germany; Assoc.Office-Based Dermatol. BVDD, Berlin, Germany; 
Almirall-Hermal, Reinbek, Germany 
PSS9 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PSS10 Novartis, Moscow, Russia 
PSS11 SANOFI PASTEUR MSD, LYON, France 
PSS12 Alcon Labs, Geneve, Switzerland
PSS13 None 
PSS14 Bayer Pharma AG, Berlin, Germany 
PSS15 Novartis Pharmaceuticals Corp., East Hanover, NJ, USA 
PSS16 Novartis Pharmaceuticals Canada Inc., Dorval, QC, Canada 
PSS17 Bayer Pharma AG, Berlin, Germany 
PSS18 Celgene Corporation, Warren, NJ, USA 
PSS19 None 
PSS20 None 
PSS21 Bayer Pharma AG, Berlin, Germany 
PSS22 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PSS23 AbbVie Inc., North Chicago, IL, USA 
PSS24 Leo Pharma A/S, Ballerup, Denmark 
PSS25 None 
PSS26 Pfizer, Lisbon, Portugal 
PSS27 Novartis Pharmaceuticals Canada Inc., Dorval, QC, Canada 
PSS28 Bayer Pharma Aktiengesellschaft, Berlin, Germany 
PSS29 Allergan, Inc, Irvine, CA, USA 
PSS30 Bayer Pharma AG, Berlin, Germany 
PSS31 None 
PSS32 Novartis, Dorval, QC, Canada 
PSS33 Novartis Pharma S.A.S., Rueil-Malmaison Cedex, France 
PSS34 Janssen-Cilag, Lysaker, Norway
PSS35 None 
PSS36 AbbVie Pty Ltd., Sydney, Australia
PSS37 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PSS38 AbbVie Ltd., Maidenhead, UK 
PSS39 PFSA, Paris, France 
PSS40 PFSA, PARIS, France 
PSS41 PFD, LAVAUR, France 
PSS42 None 
PSS43 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PSS44 Pfizer, Collegeville, PA, USA 
PSS45 Pfizer, Collegeville, PA, USA 
PSS46 Bayer Santé S.A.S., LOOS, France
PSS47 None 
PSS48 Roche Canada, Mississauga, ON, Canada 
PSS49 Novartis Pharmaceuticals Canada Inc., Dorval, QC, Canada 
PSS50 Santen Inc., Emeryville, CA, USA
PSS51 LEO Pharma GmbH, Neu-Isenburg, Germany 
PSS52 Abbvie, Wiesbaden, Germany; Biogen-Idec, Ismaning, Germany; Medac, 
Wedel, Germany; Pfizer, Berlin, Germany; Janssen-Cilag, Neuss, Germany; 
MSD Sharp&Dohme, Haar, Germany 
PSS53 Novartis, Basel, Switzerland 
PSS54 AbbVie, Wiesbaden, Germany; Biogen Idec, Ismaning, Germany; medac, 
Wedel, Germany; Pfizer, Berlin, Germany; MSD Sharp & Dohme, München, 
Germany; Janssen-Cilag, Neuss, Germany 
PSS55 None 
PSS56 medi GmbH & Co. KG, Bayreuth, Germany 
PSS57 Novartis Farmacéutica, S.A., Barcelona, Spain 
PSS58 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PSY1 None 
PSY2 Novartis Poland Sp. z o.o., Warsaw, Poland 
PSY3 None 
PSY4 Unimed- Federação Rio de Janeiro, Rio de janeiro, Brazil 
PSY5 Bayer Pharma AG, Berlin, Germany 
PSY6 Janssen-Cilag GmbH, Neuss, Germany 
PSY7 Novartis Pharmaceuticals, East Hanover, NJ, USA 
PSY8 Astellas Pharma Europe Ltd., Chertsey, UK 
PSY9 None 
PSY10 MSD, Rome, Italy 
PSY11 Novartis Poland Sp. z o.o., Warsaw, Poland 
PSY12 None 
PSY13 Novo Nordisk Pharma, Copenhaguen, Denmark 
Reference 
Code Financial Support 
PSY14 Takeda, Moscow, Russia
PSY15 Ethicon Biosurgery, Somerville, NJ, USA 
PSY16 Baxter, Madrid, Spain
PSY17 Eisai Inc., Woodcliff Lake, NJ, USA 
PSY18 Eisai Inc., Woodcliff Lake, NJ, USA 
PSY19 Baxter, Opfikon, Switzerland 
PSY20 Grunenthal, Aachen, Germany 
PSY21 Viropharma, Maidenhead, UK; Adelphi Real World, Bollington, Cheshire, 
UK 
PSY22 ViroPharma SAS, Courbevoie, France 
PSY23 Astellas, Leiden, The Netherlands 
PSY24 Covidien, Istanbul, Turkey
PSY25 Astellas, Leiden, The Netherlands 
PSY26 Pfizer Inc, Walton Oaks, UK 
PSY27 Roche, Mississauga, ON, Canada 
PSY28 Novartis, East Hanover, NJ, USA 
PSY29 Ethicon SAS, Issy les Moulineaux, France 
PSY30 Ariad Pharmaceutical europe Sarl, Lausanne, Switzerland
PSY31 Astellas Pharma Europe Ltd.., Staines, UK 
PSY32 None
PSY33 Orphan Europe, Paris La Défense, France 
PSY34 MSD Ltd., Hoddesdon, UK 
PSY35 Sanofi Pasteur-MSD, Lyon, France 
PSY36 Mundipharma International Limited, Cambridge, UK 
PSY37 The Netherlands organisation for health research and development, The 
Hague, The Netherlands 
PSY38 GlaxoSmithKline, Lisbon, Portugal 
PSY39 Genesis Pharma, Athens, Greece 
PSY40 Novartis, Moscow, Russia 
PSY41 Mundipharma International, Cambridge, England 
PSY42 Sanofi-Aventis, Warsaw, Poland 
PSY43 GSK Services Sp. z o.o., Warsaw, Poland 
PSY44 Novartis Poland Sp. z o.o., Warsaw, Poland 
PSY45 None
PSY46 LighterLife, Harlow, UK
PSY47 Kedrion Spa, Castelvecchio Pascoli , Italy 
PSY48 GlaxoSmithKline Polska, Warsaw, Poland 
PSY49 Pfizer, Inc, Groton, CT, USA 
PSY50 ROcheFarmacêutica Química, Lda, Amadora, Portugal 
PSY51 Astellas Pharma Europe Ltd.., Staines, UK 
PSY52 Plastic Surgery Education Foundation, Arlington Heights, IL, USA
PSY53 Novo Nordisk A/S, Copenhagen, Denmark 
PSY54 FDA, Silver Spring, MD, USA 
PSY55 Pfizer Inc, New York, NY, USA 
PSY56 None
PSY57 None
PSY58 Astellas Pharma Europe Ltd.., Staines, UK 
PSY59 None
PSY60 None
PSY61 Grunenthal, Aachen, Germany 
PSY62 None
PSY63 MSD, Seoul, South Korea
PSY64 None
PSY65 Kantar Health, New York, NY, USA 
PSY66 None
PSY67 None
PSY68 Masaryk University, Brno, Czech Republic 
PSY70 NRF, Pretoria, South Africa 
PSY71 None
PSY72 Mundipharma GmbH, Limburg (Lahn), Germany 
PSY73 Johnson & Johnson Medical, Madrid, Spain 
PSY74 None
PSY75 None
PSY76 Roche, Woerden, The Netherlands 
PSY77 None
PSY78 Canadian Institutes of Health Research, Ottawa, ON, Canada; Alberta 
Innovates Health Solutions, Edmonton, AB, Canada 
PSY79 Novo Nordisk, Bagsvaerd, Denmark 
PSY80 Medical Consensus, London, UK 
PSY81 None
PUK1 None
PUK2 NIHR HTA Programme, Southampton, UK 
PUK3 National Institute for Health Research, Southampton, UK
PUK4 Unimed, Rio de Janeiro, Brazil 
PUK5 Baxter Healthcare Corporation, Deerfield, IL, USA 
PUK6 Astellas Pharma Europe Limited, Chertsey, UK 
PUK8 Astellas Pharma Europe Limited, Chertsey, UK 
PUK9 Sandoz International GmBH, Holzkirchen, Germany 
PUK10 Gambro, Lund, Sweden
PUK11 None
PUK12 None
PUK13 Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Jersey City, NJ, USA
PUK14 None
PUK15 Astellas Pharma Europe Ltd., Chertsey, UK 
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PUK16 Maccabi Healthcare Services, Tel-Aviv, Israel 
PUK17 Covidien AG, Zurich, Switzerland
PUK18 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PUK19 Pfizer Ltd., Helsinki, Finland 
PUK20 Astellas Pharma Europe Ltd., London, UK 
PUK21 Astellas Pharma Europe Ltd., Chertsey, UK 
PUK22 Astellas Pharma Europe Ltd.., Chertsey, UK 
PUK23 Takeda Belgium SA, Brussels, Belgium 
PUK24 Amgen Dompè SpA, Milano, Italy
PUK25 Mitsubishi Pharma Europe, London, UK 
PUK26 Amgen, Inc., Thousand Oaks, CA, USA 
PUK27 Medtronic Inc, Minneapolis, MN, USA 
PUK28 None 
PUK29 Astellas Pharma Kft, Budapest, Hungary; Bella - Hungaria Kft, Egerszalók, 
Hungary 
Reference 
Code Financial Support 
PUK30 Astellas Pharma Europe BV, Leiden, The Netherlands 
PUK31 Astellas Pharma Kft, Budapest, Hungary 
PUK32 Kantar Health, Epsom, UK 
PUK33 None
PUK34 None
PUK35 Roche S.p.A., Monza, Italy 
PUK36 None
QL1 None
QL2 German Federal Ministry of Education and Research (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, BMBF), Berlin, Germany 
QL3 NHMRC, Canberra, Australia; DKFZ, Heidelberg, Germany
QL4 Lundbeck SAS, Issy-les-Moulineaux, France 
 
